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/'-.1 ":érminar er estudio de esta unidad� usted estará en 
�aoacid�d de presentar gráficame�te una informaci6n 
t0oul�r u otro tipo de datos� elaborando la 9ráfica 
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CONCEPTC: 
Las gráficas son muy empleadas en diferentes actividades de 
la vida d·i1ria. 
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l::n e1 comercio, Indll.stria, Educación� Estadistica y Matemáti-
cas; en las diferentes entidades pGblicas y privadas, etc. !e 
emplean muchos gráficos y no en pocas oportunidades tenemos 
que interpretarlts o elaborarlos. l :A�A,_(1�E SC l 
di P L uU,.. ¡--::--· --- . . GRAFICO�? 1 Pcuw_ p!Le..óe.nta/t ta .{.nfio!Lmctc..;.._6n e.n �ah..ma obje.t.Lva, 
1 1uf.pida, ctcur.a. IJ p1te.c..L6 a. 
Cuando presentamos la información en forma gráfica nos es po­
sible: 
a. Abarcar una mayor cantidad de inforrnaci6n.
b. Comparar fácilmente un grupo de datos con otros.
c. Determinar vülores para varias condiciones, en la
misma �¡ráfica.
AOn cuando la manera de presentar los datos en form,; gtáfica 







Í .,..----. OPERAOON: 110,JF;OC-EXPLIC/\CIOn
[CBSJ - ---�------ TIPOS DE CRf\F1C!\S.
l REF. .. . 
� F;;�.¡ ---��. "! 
Oivísíón de Pmgr.1•nación 
p o r ;,, e et i o d e �J r á f i e a s p o d e :no s p r e s e n t a r e u a 1 q u i e r t i p o d e d a t o s 
estadísticos, pero antes de hacerlos debemos establecer qu� TI 
PO de aráfica favorecerá la presentación de la informaci6n. 
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Cada uno de estos tipos de grJficos tienen sus ventajas y des­
ventajas y favorecen determinado tipo de información; por lo 
tanto 9 LA SELECCION DEL TIPO VE GRAFTCA que hay que utilizar 
d e pe n d e d e 1 a tJ A Tln:?. A L E Z A V E LOS DATOS y de 1 a í ( A B I L I VA O d e 
la persona para presentar gr5ficamente la informaci6n. 
Existen papeles especiales para gr5ficas con rayados con dife­
rentes separacionps para varias condiciones, que simplifican 
la representación e interpretación de los datos observados. 
r R re A u e 1 o 1.1 :
La.ó g�J�ic.a.ó deben phayecta�¿e de �al mane�a que ta� unlda­
de.,.'., •[11.C'. te va.!tan a INTE?PJU:T,\J< .ó<?, fe.an: 
i-íOR.TZONTAUfENT[ 1)[ IZ0UJERVA /\ on.:ECilA 
La .é.n{¡o/r.mac.l6n p11.e/.'.>e.n,tada. de e.!Jta mane.,w e.6 málJ f..C.[!-tble. 
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E1 término gráfica de barras simplemente significa qué 
se representan las cantidades dadas por medio de rectán­
gulos alargados a los que se 11aman barras. 
Usualmente, las gráficas se presentan en el plano carte 
siano en el primer cuadrante. 
Aplic.ac_,,{6n: 
las barras se emplean generalmente cuando queremos repr� 
sentar comparaciones entre cantidades o medidas. 
Las barras pueden ser verticales u horizontales y la grf
fica generalmente lleva su escala. 
PROCEVHíI nao:
Para comprender el procedimiento partamos de un ejemplo: 
MES 
"Construír una gráfica que represente en forma compara- . 1 
tiva la variaci6n de producción en periodo de un año, 
basándonos en los siguientes datos presentados en for-
ma TABULAR: 
- -----
� !� e; '-; ! >- ¡;z; !� ,� le:_ <�
+'º; ,� 1 
Unids j 
Produc .J 
�- ¡' '-'--' o::i: 1 ce ¡' ·"'1: 1 :::i 1 :::::; +0 w � � 
w � z < == !'" I'" « ,,_Vl_--.-º_.z: ,º 1 
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 1200 'l 1350 l 145o11550 l 1300 i 900 ¡s 5o soo ¡ 150 l 11 so 11. 1 1 1 1 1 1 l I 
TABLA 1: Producción año x 
@.termine cuá T es 1 a información que va a presentar y si 
la gráfica de barras es 6 no el mejor tipo que puede EM­
PLEARSE. 
¡ --- -, -� INFORMACION ! 
¡ y ? 
I COf.{PARACION 
UTI LIZMWS 
por consiguien GRAFICA VE 
_t_e ___ __ ��� BARRAS. 
��  
HOJ."' DE EXPLICACION 
ELABORACION DE GRArICAS 
REF. 
Disponga los datos de menor a mayor 6 en algún ORDEN LOGTCO. 
¡---------,
Lr� -�- 3 j
[n el ejemplo, lo.6 dato.6 ya .6e. encue.ntnan c.on 
una .6ec.uenc.ia l69�c.a e..6 la .6uce.6i6n onde.nada 
de. lcJ.J me.,.se.,�: ENERO, FEBRERO, • • • e.te.. 
Estudie en la tabla que presenta los datos, la variación de 
las cantidades y DETERMINE LOS LHfITES DE VARIACION de los 
datos a presentar. 
En el e.je.mplo ob.óe.nvamo.6 que e.n �elac.i6n a la 
cantidad de unidade.6 pnoduc.ida.6, e.l dato menan 
e..6 '.iOO 1f e.f. dato mcuron e..6 1550, pon lo -t<r.n:to la¿ 
500 
I Pa/!lo 4 
Trace el eje de coordenadas y en él determine en qué eje va a 
presentar cada uno de los datos. 
UNID/WES 
PRODUCIDAS 







el eje de x) 
ELEGIR ESCALA VERTICAL 
X 
Escoja una [SCALA VERTICAL en el eje de coordenadas que permi 
ta representar TOVA LA VARIACION de los datos que se ubicaron 
en el eje u y dete.�mine. intenvalol, empezando en O (cero) 
Los ddtos ubicados en el eje de u fueron 1as WJIVAVE.S PRODUCI-
VAS, cuyos limites de variación son 1550 500 
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1 . . 
J ____ ___ .. _____ _ ... _... .. +• ·, 
1 T 01,:emo s e 1 eje de rr y cc;:1 la escala establecida drt0rminarn0s y n u rn e r a r;, o s I :-./Tfí'\/1\LC:; nrV i.... '2SJ unidades producidas� ern n r• za ndo en O (cero) 
iJOTA: 
El punto de origen no J2b2 ser cero (01 
n e e e s a r i a m e n t e , p o r q u e e n 1-,u e t·; o s e a s o s 
solo se necesitan v2lor2s 1 1 1.:1 1.1 0res .. 
IJ) 
,7:t 
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Escoja una escala en bil.se al número o tipo de datos oue V<l'/u 
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MESÉS 




Elija las unidades de medida de las 
escalas vertical y horizontal, de 
m a n era q u e 1 a g r á f i ca re s u;l t e b a 1 a n -
ceada, es dec;r, proporcionada. 
1 l 
::,,. " X i o 
Tome los valores a determinar en la gráfica, de la información 
tabular, y SERALE cada uno de los valores con una 11nea gru� 
sa. 
En el caso �ue nos ocupa, marcamos la a1tura de cada barra. e� 
pezando con Enero. En este mes se produjeron 500 unidades, 
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se sepa lo que indica. 
! 
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PERSONAL FABRICA X 
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HllMBRES 37% 
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\ 63% "'y 
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Cuando se emplean este tipo de gráficas, sueie recurrirse a: 
Para comparar las partes de un todo: 
Representadas en sectores circulares 
y cuyas partes son proporcionales a 






OPERACION: HOJA DE E)(PLICACION ,_RE_F_. ______ ¡9_/_3.J 
 ELABORACION DE GRAFICAS I 
Dívislón de Programación l ·-����·����--�����������.._.����� ...... ��������--i 
A PRODUCTOS AGRICOLAS 
REGION 11 X 11
NOTA: 
ALUMNOS INSTITUCION 11 X 11 




W4A.ANJA .. 16°/c 
PASTOS 25� 
CAfE .37� 








b. En la comparación de cantidades y medidas
se pueden utilizar círculos. 
Esta comparaci6n se puede �fectuar comparindo 
diámetros o comparando áreas: 
-------Or,:-R !>-Cl-ON "� J · °' r ,.. ""') L T r � ,.. I O'' l cr. ------i,---, �--] i.·� ,,. .. l : .. u r\ ._;..;. ,. ... ;. ,¡¡\\., ,. . . ¡ - �-.. ll0/30j 
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1. COMPARACION VE VIAMETROS
A. ::::1-H'Of?.TAciÓ,0 Ai3o x 
$,90 MÚJ.OlSpS 
A B 
En el ejemplo, los diámetros de los círculos 
son proporcionJ1es a 1as cantidades que com­
paran. El diámetro del circulo mayor es el 
doble del diámetro del cfrculo menor. 
2. COMPARACION VE AREAS
B 
A: 'EX.PoeTAcÍ¿,,_., 4.üo X
$ l S" ,-.: ,·.J.,L<Du e.s 
O: :CHPDeTAc1�iJ A,60 X 
d) ;;JO HrJ.J.CUÍ:.5 
En e 1 e j e m p 1 o s P. e s ta b 1 ece l a e o m p ar a e i ó n de 
las áreas; el área de los círculos es propor­
cional a la cantidad que representan y compa­
ran: el área de A es la mitad del área de B.
¡ 
PRECAUCZON: El p�e6ehlble el mltodo de ba�haJ al de cl�culoa, 
debido a la dláicul�ad de calc.ulah exac�amen�e i el 6.1uy1. de.l .6 e.e.to}[ c.,Otc.u.la.t... . f 
..__ __________________________________ J 
r--;�=--- -.1 OPERACION:Le Bs J HOJA DE EXPLICACION 
ELABORACION DE GRAFICAS 
REF. 
Dívi;��;---¿;-¡;;gramación 
--- ····-- -----'-·--------------------L----------1 
C. GRAFICAS LINEALES
Las gráficas lineales son en general las mis usadas, por 
la facilidad con que se construyen, porque presentan los 
hechos con claridad y porque su interpretaci6n es sencilla. 
Las gráficas lineales 
a En 1 fnea 
b. En línea
e. En 1 ínea
/ 
r_ 
r¡,¡¿Á(tcA 'E V (oe11 A 
j) E. .L 1.VE.A rJ? t:crA
G... 






]:!!. ..f1�EA- (?ul!tJII 
b. 
generales: 
9alj,cA eµ feHA 
JJt; ��4 f/�bllAPA 
<? 
APLICACION: 
las gráficas lineales se emplean principalmenta cuando se qui! 
re expresar la VARlACION de una CANT1VAV EN FUNCION VE OTRA
(Generalmente las variaciones son en función del tiempo). 
o X 
LA GRAF1CA fN LINEA RECTA.
Se usa para hechos relacionados en­
tre los que existe regularidad o 
proporcionalidad en los cambios que 
tienen lugar. 
VENTAJA. 
HOJA DE EXPL ICAC ION REF., 
ELABORACION DE GRAFICOS 
LA GRAFICA EN LINEA QLJEBRAVA. 
presenta datos en los cuales las 
variaciones son irregulares. 
LA GRAFICA CURVA.
presenta informaci6n o datos rela­
cionados en los cuales su variaci6n 
también exhibe alguna regularidad. 
Las GRAFICAS LINEALES permiten que ·en base a ellas 
se pued� determinar otros valores, sfn necesidad de 
efectuar m§s cálculos. 
PROCEDIMIENTO: 
El procedimiento a seguir para trazar una gráfica lineal es 
similar al empleada para trazar barras. Veámoslo con un 
ejemplo; 
"un opena�lo gana $12.50 pan ho4«, hallan la 
g��6ica del �alaklo en 6unci6n del �iempo, al 
tnabaja 8 ho�a� dia�iaJ". 
l"Pa-.\� 
Trace la GRADUACION de la escala vertical (ordenada) y la 
escala horizontal {abscisa) , luego ROTULE (coloque el nom­





En el ejemplo señalaremos el TIEMPO sobre el eje de las "X" y 
el sa1ario sobre el eje de las "\/" 
r---�BSI OPERACION:. HOJA DE EXPL ICAC ION t���- _J1_��1
I t _______ • __ ·: ___  j ELABORACION OE GR1\FICAS ! i
! Di ,i_¡{;fo úe P: nqmm:1dó,1 1 ¡ r---- ------·----···· --- · ------- - ---- ---- -- ----- ------------------ ----- ----- ---- -- -- ------- _ ______ ____ ___  ., ____ --··i 
¡ 1! i 
¡ 1 
¡ La escala usada para el tiempo será 1 en. por cada hora. ¡ 
I





::f' 7500 ¡" 
62.St}
Ü 50.00 
�.{ ·-' .3?5c 
oJI 
:5:1 




Lo� dato� deben e�ta� o�denado4 de aeue�do a una 
6ecuencia l6qlca. 
Determine el valor de cada dato, si es necesario. 
NOTA: 
Algunas veces estos valores tienen que calcularse en 
L.1se 2. fó·�p1ulas. 
1 
'--·-· ---·-·· · ·-- ------- ·----------- __ J 
HOJA DE EXPLICA(! ION l REF. =1�-
ELABORAC ION DE GRAFICAS 
1-------- JL_ll,1
____ ,, _____ ______ J ___ ___ ____________ �'
En el ejemplo: 
Por cada hora el operario gana $12.50 entonces:
1 h1JJtct - 12. 50 X .. 12. 50
2 hoJf.a.h = 12. 5 O X 2 ; 25.00 
3 ha Jt.a.-6 = 12. 5 O X 3 = 37.50 
4 hoJta.6 "' 12. 50 X 4 :;:: 50.00 
¡ P cu o_!_J 
Marque los pares de números (x,y) en las escalas, y hágase 















o 1 2 3 5 
HORA.$ 







;P,uo 4 ! L------ --- \ 
Conecte los puntos con una regla o con una curva. 
1 / 
,oo.ooí / t-- -- - -- - - -· - - --- - -- - Y.
� 
/ '




7,000 t - -- - - - - - - /:
6?.JO t -·- __ ·- ··- __ -- -- _ _ / ¡ 
() 6(,·x,� -- -- -- -- - -- _ / 
� ¡ /': 1 
.::! �- . ¡ ,/� 1 
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La forma dP ia griific2-. nos indica la VARIACION de los 
dates. 
E;¡ e l e j e m µ l o o b s e r va. mo s que e 1 "a u mento II d e s a 1 ar i o 
es constante.
'I con0cer e1 valor de un determinado punto, basta 
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ELABORACION DE GRAFICAS 
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División de Programación 
En el ejemplo para saber cuánto dinero le correspon­
de al operario por trabajar 5 horas, tomamos el va­
lor de la ordenada que corresponde a la abscisa 5 
y obtenemos el dato:· 
$62.50 
'/ --- ----- - . -----7. 
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Dlvisfén dtf P1og,'4m�ción 




l. Analice la gráfica de barras de productividad.
a: .:l�gir los_tres anos de mayor productividad. 
b} E'.egfr los tres anos de menor productividad.












' 1 r 
1 1962 1 1964 1966 1%8 1970 
1961 i963 19li!í 1967 l!Ju9 19"/l 
2. Efectúe una gráfica lineal que muestre la variaci6n de la
temperatura <fel nivel del suelo hasta 8.000 pies t en base 
a los siguientes datos tabulares. 
pies tierra 
lemperatu 




re ( F º ) - J ___  __,_ _ __,_ _ _____..___ _  .,_ __ _.__ __ __.__� 
3. La gráfica de línea recta muestra la relación entre el
diámetro de la polea impulsadora (en pulg�das = ") y la
velocidad superficial de.una banda (en pies por minuto =
pies/min). La polea impulsadora gira a 300 r.p.m.




a) f)eterminr 1a v�1,,cH">1 ,; 11'1�rficial (en pies/min) rle
'. :l banda oara las poleas de los si qui entes diámetros:
ll 11 
J. ) 2) 7" 3) 1 o}
h) localice los di§metros de la polea impulsadora necesa­
rios para producir velocidades superficiales de:
1) 475 pies/min
4. Elabore:
2} 7 5 O p ·¡es/mi n
a} Llna gráfica de barras
3) 875 oies/min
r·- ,-------· OPERACION: HOJA DE EJ ERC IC IOS r-;-l 
! : '--� a sl, j-��. --·-··-·-·--.. --J!�Lajj· · GRAF1Cf,S /\UTOCOfHROL i l · 









Una gráfica circular 
j Una gráfica lineal; en base a los siquien�es datos: 
La f&brica Automu�ores S.A; produ10 en el 







I VERIFIQUE SUS RESPUESTAS CON LA� OUE 










� OPERACION: HOJA DE C.lERC re ros REF. l20/3Qj 
,�";.� _ GR A F
_
I_c_A_s_: _R_E __ s_P_u_E_s _r A_ s_A_u_r_oc_o_N_T_R_o_L-.J..------ . 1Dwislon de Programsdón ---1 
RESPUESTAS 
l. a ) 1966 - 1969 - Fl71











61 6;¡, 6) 64 6!, Gt:. G7 6f 6() "To 71 




to 20 .30 40 so 60 'º .!"o g o 
TEMPER4ruR.4 oEL Al RE (Fº) 
� 
T-�clf.i.A Ul=llT/C�J. "f::�AJ.R J-lotÚ';zoJ.JTA J.. • 
-J .DitJÍ:.iÓ,; 1'e1µ<;.IPAJ, :: 2, 000' - J. D1111s1ÓJ.) 'Pll·,µc,p,4J.. -= ID ºF 
� OPERACION: 
�J· 
HOJA DE EJERCICIOS 
.RESPUESTAS AUTOCONTROL D,. . .GRAFICAS: 1vislon de ProgramaclOII 



































S 1 SUS l?ESPU ESTAS SMJ CORRECTAS AVE LAMTE. 











G�AFICAS DE EJERCICIOS 
REF. 
División de Programación 
l. 
EJERCT eros· 
Construya una gráfica de barras donde muestre la produc­
ción de tornillos de una empresa del período A al J de 
acuerdo con los datos explicados. 
Períod�od.de Tornillos 
A 1 10400 













-P_ro_d .de Tornillos 
19300 
G 21400 
¡ H 18000 
I 23500 
J 20800 j 
2. a) Calcule los puntos de fusión en ,grados centígrados de







NOTA: Determine cada lectura en grados centígr�dos 
aplicando la fórmula de conversión. 







de los puntos 
y centígrados 
9 
F hrenhei t=l=�entígrado ] 
27 4 o 
; l 
I 
�EE ; J1 I 
620 º _ __J 
gráfica para mostrar las temperaturas 
de fusión en las dos escalas fahrenheit 
para todos los metales de la tabla. 
NOTA: Usese una barra sólida para lecturas en grados 
centígrados y de contorno punteado para las de 
fahrenheit. 
3. C6nstruya una gráfica lineal de la manera en que cambia







¡ División de Programación 
HOJA DE EJERCICIOS 
GRAFICAS: EJERCICIOS 
I REF. b/301 1-·-- ----'· 1
! ¡ 




eléctrico al ir disminuyendo su voltaje. 
1 
1. 
